










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































e thoughts surrounding 2016 production of The Tem
pest 
梅
宮　
　
悠
…
一
二
七
【
論
文
】
ス
ペ
イ
ン
・
地
中
海
文
化
の
女
性
表
象
と
し
て
の
ア
ル
モ
ド
バ
ル
映
画 
矢
田　
陽
子
…
一
四
七
　
│
│
『
オ
ー
ル
・
ア
バ
ウ
ト
・
マ
イ
・
マ
ザ
ー
』『
ボ
ル
ベ
ー
ル
・
帰
郷
』
の
構
造
・
台
詞
表
象
分
析
│
│
18
世
紀
イ
ギ
リ
ス
海
軍
と
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
産
大
型
マ
ス
ト 
日
尾
野
裕
一
…
一
六
四
カ
マ
ラ
シ
ー
ラ
に
お
け
る
悲
愍
と
利
他
行
の
成
立
根
拠
と
し
て
の
自
他
平
等
観
の
分
析 
佐
藤　
　
晃
…
一
八
六
【
秋
期
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
特
集　
JC
ulP
発
足
記
念
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
日
本
文
化
」】
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
概
要 
安
藤　
文
人
…
一
九
〇
海
外
に
お
け
る
日
本
古
典
文
学
、
芸
能 
高
井　
詩
穂
…
二
〇
〇
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
日
本
文
学
の
翻
訳
事
情 
ピ
タ
ル
ク
・
フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス　
パ
ウ
…
二
〇
九
英
訳
さ
れ
る
日
本
文
学 
由
尾　
　
瞳
…
二
一
九
前
言 
安
藤　
文
人
…
二
二
一
【
春
期
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
特
集
「
帝
国
統
治
と
官
僚
制
度
─
─
ロ
ー
マ
帝
国
と
唐
の
比
較
史
的
考
察
」】
唐
王
朝
の
官
僚
制
と
北
衙
禁
軍
│
│
唐
前
半
期
を
中
心
に
│
│ 
林　
　
美
希
…
二
三
五
ロ
ー
マ
帝
政
前
期
に
お
け
る
帝
国
官
僚
制
│
│
巨
大
帝
国
の
「
小
さ
な
政
府
」
│
│ 
新
保　
良
明
…
二
五
〇
前
言 
井
上　
文
則
…
二
五
二
